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检 讨 博 物（馆）的 概 念，我 们 首 先 要 对 我 国 传 统 的 博 物 志
（学）与西文中的 Natural histoty 与做一个比较和梳理。 当下的
学界大都将二者互译，笔者认为，这不妥当，有削足适履之嫌。
福柯在《词与物》中对人文科学的知识体制进行了所谓“考









引了博尔赫斯（Borges）作 品 一 段 关 于“中 国 某 部 百 科 全 书”的
分类体系：“动物可以划分为：1.属皇帝所有，2.有芬芳的香味，
3.驯顺的，4.乳猪，5.鳗螈，6.传说中的，7.自由走动的狗，8.包括






衰落，“人”与 自 然 分 离，人 的 历 史 出 现 了，自 然 的 历 史 也 出 现
了。 这构成了后来人文科学/自然科学的逻辑范式。 历史的叙事





显然福科为我们做了精致的西方式 natural history 的考述。









2、借为搏杀之搏。 《说文》：“博，大，通也。 从十，从专。 专，
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甲骨文中有“物”，金文中没有“物”。 甲骨文中物的本义及
演变义：
【解字】 象耒形， 象耒端刺田起土。 一举耒起土为一
墢，墢与 （勿，卜辞中用为否定词）古音同，且 、形近 ，
故字后 世 亦 隶 定 为 勿，由 起 土 而 训 为 土 色，色、形 色 经 传 多 借
“物”为之。《左传》成公二年：“物土之宜而布其利。”物土即相土
色。郑司农注《周礼·草人》：“以物地占其形色”物训色则自非一
色， 引申之得为杂。 《周礼·司常》：“杂帛为物。 ” 甲骨文物作
，或从牛作 皆谓杂色牛，无作否定词用者，西周金文则
全用作否定词。 如盂鼎之：“ 废朕命。 ”召伯虎簋之：“ 敢
对”皆是。 《说文》：“万物也……从牛。 勿声。 ”
【释义】一：杂色，杂色牛。 《说文》：“物，万物也。 牛为大物，
天地之数，起于牵牛，故从牛，勿声。 ”按：“物”之本意为杂毛牛。
[清]段玉裁注： 物，万物也。 牛为大物。 牛为物之大者，故物从
牛。 与半同义。 天地之数起于牵牛。 戴先生原象曰周人以斗牵
牛为纪首。 命曰星纪。 自周而上日月之行不起于斗，牵牛也。 按
许说物从牛之故。 又广其意如此。 故从牛。 与“博”相同，“物”的
引申意义非常多，1986 年 11 月上海辞书出版社版 《汉语大词
































产）；奇 异 [（人 的 部 分：外 国、异 人、异 俗、异 闻），物 的 部 分：异
产、异兽、异鸟、异虫、异鱼、异草木]；物类（物理、药物、药论、食
忌、药术、戏术）；地方（方土、服食、辨方土）；考释（人名考、文籍











































































在 对 博 物 馆“过 去”的 记 忆 上，有 与 死 亡 联 系 在 一 起 的 诠
释——博物馆所展出的器物具有“死亡”的意思；博物馆收集器
物的过程可被看作是一个使器物与生命相互脱离的过程。阿多
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时间 群体 特征 例证 功能
14~16 世纪
贵 族 阶 层 ：
统 治 者 、 大
商人等
把 博 物 馆 当
作 古 玩 好 奇
和 收 藏 的 地
方
老卢浮宫




精 英 阶 层 ：
科 学 家 、 哲
学 家 及 主 要
收藏者
系 统 化 的 展








规 模 化 的 博









多 数 大 型 公
共博物馆
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